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Dina Liović, Ivana Unukić, Sofija Turjak: Interdisciplinary management research conference – IMR 2018
The IMR 2018: 14th International Conference on In-
terdisciplinary Management Research is an annual 
international conference organized by Josip Juraj 
Strossmayer University in Osijek, Faculty of Econo-
mics in Osijek – Postgraduate Studies of Manage-
ment, and the Pforzheim University (Germany), 
supported by the Croatian Academy of Sciences 
and Arts. The co-operation between these insti-
tutions has raised an interest in topics in various 
fields of economics and management, which have 
been presented and later published in the book of 
proceedings. The Interdisciplinary Management 
Research Conference has long tradition and the 
first volume has appeared in 2005. Interdisciplinary 
Management Research Conference XIV was held 
in Opatija (Republic of Croatia) from 18th until 20th 
of May 2018, under the auspices of the President of 
the Republic of Croatia Kolinda Grabar Kitarović, 
for the fourteenth consecutive year.
What makes above mentioned conference an inte-
resting one, apart from such a significant traditi-
on and perpetuity, is a special incentive for young 
researchers who, with mentoring system, have the 
opportunity to present the results of their scienti-
fic research work and enable them to further deve-
lop the scientific research process. The Conference 
aims to bring together academic scientists, research 
scholars and practitioners to exchange and share 
their research results and (business) experiences on 
all aspects of Management and related fields. 
As part of this conference, an additional program is 
organized each year in the form of a scientific and 
expert thematic discussion focusing on current to-
pics, in cooperation with the academic and business 
community and public sector institutions. In 2018, 
the focus was on the future of the EU development 
policy. Another issue of interest of the conference 
was the importance of economic diplomacy for the 
future development of the Republic of Croatia. Both 
themes are directed towards economic and political 
stakeholders who are the carriers of these policies 
and processes, respectively they are direct or indi-
rect “users” of the same. 
The Conference began on Friday (18th May 2018) 
with the opening speech held by Gordana Deranja, 
delegate of the President of the Republic of Croa-
tia, President of the Croatian Employers’ Associa-
tion (HUP). Topics of the Conference panels were: 
Economic diplomacy – Croatian strengths and we-
aknesses, The future of EU development policy and 
economic diplomacy – challenges and directions 
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for public management in the Republic of Croatia, 
Importance of future EU development policy and 
economic diplomacy– entrepreneurs´ view. As a 
Keynote Speakers and Panel Members, the Confe-
rence hosted numerous Croatian economists, busi-
nessmen and entrepreneurs, such as: Bruno Lopan-
dić (Croatian Chamber of Commerce in Bruxelles), 
Joseph Gene Petrić (Assistant Minister, Ministry 
of Foreign European Affairs), Vedrana Jelušić Ka-
šić (Chairman for Croatia, Slovenia, Slovakia and 
Hungary, European Bank for Reconstruction and 
Development), Vesna Škare Ožbolt (lawyer), Daniel 
Koletić (CEO in Apriori World), Ivana Maletić (a re-
presentative in the European Parliament), Gabrijela 
Žalac (Minister, Ministry of Regional Development 
and EU Funds), Luka Burilović (President of Croati-
an Chamber of Commerce), Ljubo Jurčić (Croatian 
Society of Economists), Željko Lovrinčević (Faculty 
of Economics in Zagreb), Dragan Kovačević (Janaf 
d.d.), Ivan Barbarić (Vice President of the Croatian 
Chamber of Economy for International Relations 
and EU), Darko Pappo (DIV grupa d.o.o.), Marin 
Pucar (Chairman of the Board, Podravka d.d.), Ivan 
Miloloža (director, Munja d.o.o.), Aco Momčilo-
vić (MEETING G2). The panels are moderated by: 
Domagoj Juričić (consultant, MKPS d.o.o.), Nataša 
Drvenkar (Vice Dean of the Faculty of Economics in 
Osijek), Mladen Vedriš (Faculty of Law, University 
of Zagreb), Miodrag Šajatović (LIDER) and Marina 
Šunjerga (Večernji list). 
The second day of the Conference (Saturday, 19th 
May 2018) held parallel sessions named Blue session 
(chaired by Ivana Barković Bojanić, Ph.D., Full Pro-
fessor in Tenure, Faculty of Economics in Osijek, J.J. 
Strossmayer University of Osijek and Ivan Uroda, 
Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Economics in 
Rijeka); Yellow session (chaired by Zdravko Tolušić, 
Ph.D., Full Professor, Faculty of Economics in Osi-
jek, J.J. Strossmayer University of Osijek and Bran-
ko Matić, Ph.D., Full Professor in Tenure, Faculty of 
Economics in Osijek, J.J. Strossmayer University of 
Osijek) and Red session (chaired by Anita Čeh Ča-
sni, Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Economics 
and Business in Zagreb and Sofija Adžić, Ph.D., Full 
Professor in Tenure, Faculty of Economics in Subo-
tica, University of Novi Sad). Green session, chaired 
by Jerko Glavaš (Ph.D., Associate Professor, Faculty 
of Economics in Osijek, J.J. Strossmayer Univer-
sity of Osijek) and Aleksandar Erceg (Ph.D., Assi-
stant Professor, Faculty of Economics in Osijek, J.J. 
Strossmayer University of Osijek) held on the last 
Conference day (Sunday, 20th May 2018). All papers 
were presented in these four sessions named above 
in 15 - minute slots. Every presented subject was 
followed by discussion and sharing of experiences 
from the perspective of citizens and scientists from 
different countries.
The latest edition of the Conference Proceedings, 
i.e. “Interdisciplinary Management Research XIV” 
encompasses 98 papers written by 217 authors from 
different countries. The Proceedings sections and 
the papers were divided into the fourteen thematic 
areas such as: Management (31), General Econo-
mics (2), Microeconomics, Macroeconomics and 
Monetary Economics (4), International Economics 
(2), Financial Economics (6), Public Economics (2), 
Health, Education and Welfare (7), Law and Eco-
nomics (5), Business Administration and Busine-
ss Economics (2), Marketing (10), Accounting (4), 
Economic Development, Ethnological Change and 
Growth (11), Urban, Rural and Regional Economics 
(8) and Miscellaneous Categories (4). 
The social part of the Conference offered the par-
ticipants great networking time on the first Confe-
rence day, named “Wine and music”, where they had 
the opportunity to taste numerous wines of Pinkert 
Winery and finger food by “Dobro”. The second day 
of the Conference, all participants had the pleasure 
of attending Gala dinner at the Admiral hotel, who 
hosted the Conference.
The Conference has been supported by Ministry of 
Science and Education of the Republic of Croatia, 
Ministry of Regional Development and EU Funds of 
the Republic of Croatia, Jadransko Osiguranje d.d., 
Pinkert Winery, Association PRO HOMINE Vuko-
var, Večernji list, Glas Slavonije, Lider, Dobro, Hou-
sing department Osijek and Podravka. 
The Proceedings from this International Scienti-
fic Conference were published by Josip Juraj Stro-
ssmayer University of Osijek - Faculty of Economics 
in Osijek Croatia, Postgraduate Doctoral Study Pro-
gram in Management and Hochschule Pforzheim 
University and Croatian Academy of Sciences and 
Arts with an ISSN number and the national as well 
as the international editorial and review board. IMR 
Conferences’ proceedings are listed in the following 
databases: Web of Science, EBSCOhost, RePEc, 
EconPapers and Socionet, which makes the IMR 
Conference even more important and interesting to 
a large number of scientists, entrepreneurs, busine-
ssmen, researchers and visitors.
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Opis časopisa
Ekonomski vjesnik / Econviews - Review of 
Contemporary Business, Entrepreneurship and 
Economic Issues usmjeren je znanstvenicima i 
praktičarima. Objavljuje radove koji doprinose te-
orijskim, metodološkim i empirijskim spoznajama 
u kompleksnom području ekonomije. Radovi se 
mogu temeljiti na kvantitativnim i na kvalitativnim 
analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih 
istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u poseb-
nim područjima društveno-ekonomske prakse. 
Prihvaćaju se radovi usmjereni na različite razine 
istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih 
ili velikih uzoraka) i različite kontekstualne okvire 
(mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sek-
tori, lokalna, regionalna i nacionalna gospodarst-
va, međunarodna ekonomija, gospodarske grane, 
zdravstvo i obrazovanje, rad i demografija, prirodni 
potencijali i drugi društveno-ekonomski okviri). 
Časopis je usmjeren na znanstvena područja 
ekonomije, poslovne ekonomije i poduzetništva, a 
zbog njihove neodvojive povezanosti s drugim dis-
ciplinama - informacijskim i tehničkim znanostima, 
pravom, sociologijom, psihologijom i drugima, ob-
javljuju se i radovi s multidisciplinarnim sadržajima. 
Vrste radova
Časopis objavljuje recenzirane radove (znanstvene 
članke), izvješća o istraživanju, znanstvene rasprave 
i prikaze. Povremeno se izdaju i tematski brojevi. 
Radovi podliježu postupku dvostruke slijepe recen-
zije (eng. double blind review) koju provode domaći 
i međunarodni recenzenti. U okviru postupka 
stručnog recenziranja, radovi objavljeni u časopisu 
svrstavaju se u jednu od sljedećih kategorija: izvorni 
znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni 
radovi i stručni radovi. Radovi moraju biti na en-
gleskom jeziku. Stručni radovi, prikazi i slični prilo-
zi mogu se objavljivati na hrvatskom jeziku. 
Podnošenje radova
Podneseni radovi ne bi smjeli biti ranije objavljeni 
niti predani na razmatranje za objavljivanje negdje 
drugdje. Radovi se dostavljaju u elektroničkom ob-
liku na elektroničku adresu: ekonomski.vjesnik@
efos.hr. Detaljne upute za autore mogu se pronaći 
na http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/
upute-autorima/. Uz rad u odvojenoj datoteci 
potrebno je dostaviti naslovnu stranicu i kratku bio-
grafiju (ne više od 100 riječi) za svakog (su)autora. 
Autorska prava (Copyright)
Autori čiji se rad objavljuje u časopisu Ekonomski 
vjesnik / Econviews - Review of Contemporary 
Business, Entrepreneurship and Economic Issues 
automatski prenose svoja autorska prava na časopis, 
koji pridržava ta prava za sve radove koji su u njemu 
objavljeni. Rukopisi se ne vraćaju. 
Upute autorima
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Etička načela
Etička načela za časopis Ekonomski Vjesnik / Econ-
views - Review of Contemporary Business, Entre-
preneurship and Economic Issues temelje se na sm-
jernicama za najbolju praksu za urednike časopisa 
Udruge za etiku objavljivanja (COPE - Committee 
on Publication Ethics).
Opće smjernice za autore 
Ne postoje strogi uvjeti, ali svi radovi moraju 
sadržavati bitne elemente kao što su: sažetak, 
ključne riječi, uvod, pregled dosadašnjih istraživanja 
(teorijski okvir), metodologija, rezultati, rasprava, 
zaključak. Takva se struktura preporučuje za znan-
stvene članke u kategoriji izvornih članaka, preth-
odnih priopćenja i preglednih radova. 
Radove je potrebno formatirati za ispis na papiru 
veličine 210 x 297 mm. Treba koristiti fontove 
Times New Roman ili Arial veličine 12 (osim ako 
ovdje nije drugačije navedeno), a prored treba biti 
1.5. Margine stranica (lijevu, desnu, gornju i donju) 
treba postaviti na 25 mm. Tekst mora biti poravnat s 
lijevom i desnom marginom (obostrano poravnato). 
Rad bi trebao imati između 4500 i 6500 riječi. 
Detaljne Upute za autore mogu se pronaći na 
http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/
upute-autorima/. Radovi koji nisu napisani u skladu 
s uputama neće se uzeti u obzir za objavljivanje. 
Uredništvo
Upute autorima 
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Description of the journal
Ekonomski Vjesnik / Econviews – Review of Con-
temporary Entrepreneurship, Business, and Eco-
nomic Issues is intended for researchers and prac-
titioners, and devoted to the publication of papers 
that contribute to the theoretical, methodological 
and empirical insights in the complex field of eco-
nomics. Articles can be based on quantitative as 
well as qualitative analyses; they can be a synthe-
sis of previous research and discuss open issues in 
specific areas of social and economic practice. The 
journal welcomes papers focused on different levels 
of analysis (from individual cases to small or large 
samples) and contexts (SMEs and large compa-
nies, industrial sectors, local, regional and national 
economies, international economics, branches of 
economy, healthcare and education, labour and 
demographics, natural resources and other socio-
economic frameworks). 
The journal is focused on research in economics, 
business economics and entrepreneurship, how-
ever, as these are closely intertwined with other dis-
ciplines – information and technical sciences, law, 
sociology, psychology and other fields – multidisci-
plinary submissions are also welcome. 
Types of papers
The journal publishes reviewed papers (scholarly 
articles), research reports, scholarly debates and re-
views. Individual issues can be dedicated to more 
specific topics. Submissions will undergo a double 
blind review. Within the peer review process, pa-
pers published in the journal are categorized in one 
of the following categories: original scientific pa-
pers, preliminary communications, review papers 
and professional papers. Papers must be in English.
Professional papers, presentations and other contri-
butions can be published in Croatian. 
Submission 
Submissions should not be published earlier or be 
under consideration for publication elsewhere. The 
papers should be submitted electronically to the e-
mail address: ekonomski.vjesnik@efos.hr.
In addition to the main manuscript, a separate file 
should be sent containing the title page with a brief 
biographical note for each author (details below).
Copyright
Contributing authors automatically waive their 
copyright in favour of the journal. The journal re-
serves copyright of all papers published in it. 
Ethical policy
The ethics statements for Ekonomski Vjesnik / 
Econviews - Review of Contemporary Entrepre-
neurship, Business and Economic Issues are based 
on the Committee on Publication Ethics (COPE) 
Best Practice Guidelines for Journal Editors.
Guidelines for authors 
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General guidelines for authors
There are no strict requirements but all manu-
scripts must contain the essential elements, for ex-
ample: Title; Abstract; Keywords; Main part of the 
paper: Introduction, Review of previous research 
(Theoretical framework), Methodology, Results, 
Discussion, Conclusion, References. Such article 
structure is recommended for scholarly articles in 
the category of original scientific papers, prelimi-
nary communications and review papers. 
Papers must be formatted so as to allow printing 
on paper size 210 X 297 mm. Times New Roman or 
Arial font, size 12 (unless otherwise stated herein) 
should be used, and line spacing should be 1.5. 
The margins (left, right, top and bottom) should be 
25mm wide. The text should be aligned with both 
the right and left margins (justified). The paper 
should have between 4500 and 6500 words. 
Detailed guidelines for authors can be found at 
http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/guide-
lines-for-authors/. Papers that do not adhere to these 
guidelines will not be considered for publication. 
Editorial Board 
Guidelines for authors
